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 مشهدهنجار شهر  کار و به خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه بررسی رابطه هیجان
 3، حسيه كارشكي2حميدرضا آقامحمدیان شعرباف ،1*، فرید  ٌوظرزادٌ1معصًم  ٍرضازادٌ
 
 خلاصه
 ٚ وراس برض ٜ پؼرش  ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دس خٛدتٙظیٕی ٚ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ ٔمایؼٝ سابغٝ بشسػی ٞذف با ایٗ پظٚٞؾ، مقدمه:
 . ؿذ ٘ا جاْ ٞٙجاس ٝب
 اص ٘فرش  08 ػرادٜ،  تلرادیی  ٌیرش  ٕ٘ ٘ٝٛ سٚؽ اص اػتفادٜ ٕٞبؼتٍی، با ٘ٛ ع اص تٛكیفی دس ایٗ پظٚٞؾ روش:
 08 ا ،چٙذٔشحّر  ٝ ا  خٛؿٝ ٌیش  ٕ٘ ٘ٝٛ سٚؽ با ٚ ٔـٟذ، تشبیت ٚ اكلاح دسوا٘ٛ ٖ واس ػاوٗ بضٜ پؼش ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ
 پشػـرٙأ  ٝ ؿرذ٘ذ. ایرٗ ایرشاد،  ٘ا تخرا ٞٙجراس  ٝبٝب ػٙ ٖٛا ٌشٜٚ  ٔـٟذ ٞا  دبیشػتاٖ ػاد  آٔٛصٖا د٘اؾ ٘فش اص
 noitasnes hedazilAصادٜ (خ ٞٛا ی ػّری  ػٙجؾ ٞیجاٖ ٔمیاع ) ٚeriannoitseuq noitaluger-fleSیا  QRS( خٛدتٙظیٕی
ٚ یا٘غ ٚاس یُتحّ ٞا  ٞا آصٖٔٛ اص آصٖٔٛ ٞا، آٔاس دادٜ بشسػی جٟت. ٕ٘ ٛد٘ذ تىٕیُ سا )ISSAیا  xedni gnikees
 ؿذ. اػتفادٜ t
 ٔؤِفٝ بیٗ ٕٞچٙیٗ،. ٔـاٞذٜ ؿذ ٌشٜٚ دٚ دس خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ خٛدتٙظیٕی بیٗ داس ٔؼٙی ٚ ٔٙفی سابغٝ یه :ها یافته
 ٚجرٛد  داسٔؼٙری  ٚ ٔؼىٛع ٕٞبؼتٍی خ ٞٛا ی، ٞیجاٖ ٚ ٞٙجاس ٝب ٌشٜٚ دس ػٙجؾ ٔؤِفٝ ٚ واس بضٜ ٌشٜٚ دس اجشا
 داؿت. 
 ٘ظش دس واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ ٞا  ٞیجاٖ تغییش یا ٚ وٙتشَ جٟت دس ا  ػاصٜ ٝب ػٙ ٖٛا ت ٘ٛا ذ ٔی خٛدتٙظیٕی گیری: نتیجه
 .ؿٛد ٌشیتٝ
 واس  بضٜ ،٘ٛ ج ٘ٛا اٖ پؼش ی،خ ٞٛا یجاٖٞ یٕی،خٛدتٙظ :کلیدی های واشه
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 مقدمه
 ٔلرشف  واس ، بضٜ ٘ظیش خغش٘ان سیتاسٞا  اص بؼیاس 
 دٚسٜ عرٛ  َ دس پرزیش،  آػری  جٙؼی  سابغٝ ٚ ِا ىُ ٚ ٔ ٛاد
 سیتراس  ٚ وراس برض ٜ دس دسٌیرش . ؿ ٘ٛذ ٔی آغاص ٘ٛ ج ٘ٛا ی
 آٖ اص ٔا٘غ باِمٜٛ عٛس ٝب ت ٘ٛا ذ ٔی ػلأتی، بشا  آٔیض ٔخاعشٜ
 داؿرت  ٝ ٔٛیك ٚ ٔثبت ٔؼیش یه ٘ٛ ج ٘ٛا ی، دس یشد وٝ ؿٛد
 ور  ٝ دٞذ لشاس سؿذ اص ٔؼیش یه دس سا ٚا ػٛم، دس ٚ باؿذ
 ).1، 2( ؿٛد ٔی ٔـخق ٔٙفی ٔؼیشٞا  خظ با
دس ج ٔٛا رغ ٔختّرن ٘ـ راٖ دادٜ اػرت ورٝ  ٞا یبشسػ
حاَ  دس یش،چٙذ ػاَ اخ ٝب خلٛف دس ،٘ٛ ج ٘ٛا اٖ  واس بضٜ
ٚلٛع تخّفات دس  یؾایضا یضأٖ یٍش،د  اػت. اصػٛ یؾایضا
 ).3( ػالاٖ اػت ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دٚ بشابش بضسي یٗب
. باؿذ داؿتٝ ٘مؾ بضٜ استىا  دس ت ٘ٛا ذ ٔی ٔختّفی ػ ٔٛا ُ
 صٔیٙر  ٝ دس پظٚٞـرٍشا  ٖ تٛجر  ٝ ور  ٝ ػ ٔٛا رُ،  ایٗ اص یىی
 ایشاد خ ٞٛا ی ٞیجاٖ اػت، وشدٜ جّ  خٛد ٝب سا واس  بضٜ
 یضٜػٙ ٛاٖ اٍ٘ٝ ب یجاٖٚ وؼ ٞ یعّب . ٔا شٚصٜ تٙٛعباؿذ ٔی
 یؾاص وـٛسٞا دس حراَ ایرضا  یاس جشْ دس ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دس بؼ
 ).4اػت (
 یمرات دس استىا  بضٜ تحم یخ ٞٛا یجاٖدس ٔٛسد ٘مؾ ٞ
 ٘یراص  ػباست اص خ ٞٛا ی ٞیجاٖكٛست ٌشیتٝ اػت.   ٔتؼذد
 بر  ٝ ٔیر  ُ ٚ پیچیذٜ ٚ جذیذ ٔتغیش ٞا  تجشٝب ٚ ٞا ٞیجاٖ ٝب
 ایرٗ چٙری  ٗ برشا  ٚ اجتٕراػی  جؼٕی خغشٞا  اوتؼا 
 . باؿذ ا  ٔی تجشٝب
 ؿٛد ٔی تّمی ؿخلیتی ػاصٜ یه ٝب ػٙ ٛاٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 بیـتش خ ٜٛا ، ٞیجاٖ صیاد ایشاد وٝ ٘ا ذ ػمیذٜ ایٗ بش بشخی). 5(
سا٘ٙ ذٌی  ػشػت با ٕ٘ ایٙذ، ٔی ٔلشف ِاىُ وـٙذ، ٔی ػیٍاس
 خراعش  بیـرتش  بر  ٝ ٞرا  ٔحىٛٔیت ٚ تلادف وٙٙذ، ٔی
 صیراد  جٙؼی ٞا  یؼاِیت ٝب داس٘ذ، ٔؼتی ٍٞٙاْ ٝب سا٘ٙ ذٌی
  .)6( داس٘ذ لشاس ایذص بیٕاس  ٔؼشم دس بیـتش ٚ پشداص٘ذ ٔی
 ٘ظرش  اص برالا اػرت،  ٞرا  آٖ خر ٞٛا ی  ٞیجاٖ وٝ ایشاد 
 ٔشتبظ ؿذیذ ٞا  ٞیجاٖ ٚ ٟٔیج ٞا  تجشٝب اص ییضی ِٛٛ طیه،
دٞرذ ). تحمیمات ٘ـ اٖ ٔری 7(بش٘ذ  ٔی ِزت ٞا، تجشٝب ایٗ با
 خ ٞٛا ی بالا دس خغش بیـتش  برشا  ػرٛ  وٝ ایشاد با ٞیجاٖ
ٔلشف ٔ ٛاد ٚ ِا ىُ ٚ دیٍش سیتاسٞا  خغش٘ران ٞؼرتٙذ  
 بر  ٝ ٞا آٖ ٚابؼتٍی ٚ وـؾ دِیُ ایٗ ٔؼأِٝ ٕٔىٗ اػت ٝب
باؿذ  داؿتٝ ػلأتی بش ٔؼىٛع اثش ٟٔیج، ٚ جذیذ ٞا  تجشٝب
 ).8(
اص ٔجشٔاٖ ٘ـ اٖ داد  یٌشٚٞ  بش سٚ یكتحم ٘تایج یه
اص  ییدس ػغح بالا ،ٞٙجاس با ٌشٜٚ ٝب یؼٝدس ٔما ،ایشاد یٗو  ٝا
ٚ دس  یراد ص ییحرغ ٔراجشاج  ٛ  داسا ی،خر ٛا  ٞ یجاٖ٘ظش ٞ
 ).9پش ٚا ٛب د٘ذ ( یب ،اػتمباَ اص خغش
 ٔرشتبظ  واس  بضٜ با ت ٘ٛا ذ ٔی وٝ دیٍش  ػأُ ٕٞچٙیٗ،
 وٙتشَ، ت ٘ٛا ایی ٝب ٔؼٙی خٛدتٙظیٕی. اػت خٛدتٙظیٕی باؿذ،
). 01(باؿذ  یشد ٔی ٔا یاَ یا ٞا ٞا، تىا٘ٝ ٞیجاٖ ٘ا غباق ٚ تغییش
 لرشاس  براصبیٙی  ٔٛسد سا خٛد سیتاس ابتذا دٞٙذٜ، خٛد٘ظٓ ایشاد
 لضراٚت  سا خٛد سیتاسٞا  باصبیٙی، ایٗ وٙاس دس ٚ دٞٙذ ٔی
 ور  ٝ ٞایی ٞذف ٚ ٔؼیاسٞا بش اػاع دیٍش، بیاٖ ٝب. وٙٙذ ٔی
 اص یره ورذا  ْ ور  ٝ وٙٙرذ  ٔی تؼییٗ ٘ا ذ، بشٌضیذٜ  خٛد بشا 
 ٚ داسد ٕٞاٍٞٙی ؿاٖ ؿخلی ٞا  ٞذف ٚ ٔؼیاسٞا با سیتاسٞا
 برش اػراع پرغ  .اػرت  ٘إٞاٞٙر  ً ٞرا  آٖ یه اص وذْا
 بیرا  ٖ بر  ٝ. دٞٙذ ٔی ٘ـ اٖ ٚاوٙؾ خٛد ٝب ٘ؼبت ٞا، لضاٚت
پراداؽ  یرا  وٙٙرذ  ٔی تٙبیٝ سا خٛد سیتاسٞا، آٖ بشا  دیٍش،
 ٚ سیرض  بش٘أٝ ییت ٘ٛا اٌش،  یٓخٛدتٙظ ایشاد ).11(ٌیش٘ذ  ٔی
تغییرش  دس كرٛست  سا سیتاس خٛیؾ پزیشا٘ٝ ٘ا ؼغاف باصبیٙی
ٔغّرٛ ،  پیأذ  ٝب دػتیابی بشا  ت ٛا٘ٙ ذ ٚ ٔی داس٘ذ ؿشایظ
 ).21(بیٙذاص٘ذ  تأخیش ٝب سا ٔذت وٛتاٜ ٞا  ٞذف اسضا 
. داسد ص٘ذٌی دس ٔٛیمیت بشا  ٟٕٔی ٘مؾ خٛدتٙظیٕی
 اجتٕاػی ص٘ذٌی دس ٚ واسٞا دس خٛ ، خٛدتٙظیٕی با ٔشدْ
 دیٍش ٔـىلات ٚ س ٘ٚا ی ؿٙاػیآػی  ٚ وٙٙذ ٔی ػُٕ ٟب تش
 ٔـرشٚ  ٟٔراس  ت ٘ٛا ذ ٔی پاییٗ، خٛدتٙظیٕی. داس٘ذ وٕتش 
 بر  ٝ اػتیاد دس اػت، ٕٔىٗ ٘تیجٝ دس ببشد ٚ اص بیٗ سا خ ٛاس 
 حاِت با سا٘ٙ ذٌی ٘ظیش دیٍش ٔضش تأثیشات ٚ ِا ىُ ٘ٛ ؿیذٖ
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 ٘مؾ ضؼین ؿغّی واسایی ٚ ٔؼیٛ  اجتٕاػی س ٚابظ ٔؼتی،
 ٝب ػٙ ٛاٖ ٚ داسد ٘مؾ جشْ دس پاییٗ خٛدتٙظیٕی. باؿذ داؿتٝ
 بر  ٝ وراساٖ،  جٙایت. ؿٛد ٔی تٛجٝ آٖ ٝب ٟٔٓ دلایُ یىی اص
). 31( داس٘ذ صیاد تٕایُ ٛب دٖ تىا٘ـ ی ٚ دٞی خٛد٘ظٓ یمذاٖ
برش  خرٛدتٙظیٕی،  ت ٘ٛا ایی وٝ اػت ؿذٜ پیـٟٙاد ٝب تاصٌی
 ؿٛد ٔی اػتذلاَ ٚ ٌزاسد ٔی تأثیش خغشجٛیی ٝب تٕایُ ٔیضاٖ
 سا خغرش  دس ٔـراسوت  احتٕرا  َ ضرؼین،  خٛدتٙظیٕی وٝ
 ٘یرض  ٕٞىاساٖ ٚ ragaM تحمیك ٘تایج). 41( دٞذ ٔی ایضایؾ
 دس ٞؼتٙذ، تش ضؼین خٛدتٙظیٕی داسا  وٝ ایشاد  داد ٘ـ اٖ
 ػرٙجؾ  ت ٘ٛا ایی دس ٔـىُ ٔثُ داس٘ذ  ٔـىُ خغش اسصیابی
 سیتاسٞا  ٚ عّبی ٞیجاٖ باػث ت ٘ٛا ذ ٔی ٔا ىا٘ات، وٝ ٔٙغمی
 خٛدتٙظیٕی صٔیٙٝ دس ٚجٛد، ایٗ با). 51(ؿٛد  آٔیض ٔخاعشٜ
 ٌشیتر  ٝ كرٛست  ایشاٖ دس ٘ا ذوی ٞا  پظٚٞؾ واس ، بضٜ ٚ
 ادبیرات  دس ترٛجٟی  لابر  ُ وٕبرٛد  صٔیٙرٝ،  ایٗ دس اػت ٚ
 .خٛسد ٔی چـٓ ٝب پظٚٞـی
 پذیرذ ٜ بر  ٝ ؿٙاػرا٘  ٝ س ٚاٖ دیرذ  برا  ٌا ش وّی، عٛس ٝب
 بیٕاس  یه ٔٙضِٝ ٝب سا آٖ ت ٖٛا ٔی ؿٛد، ٍ٘ شیؼتٝ واس  بضٜ
 ٔؼّٓ اػت ور  ٝ ٌشدد  ٔؼاِجٝ بایذ وٝ ٕ٘ ٛد تّمی اجتٕاػی
 بر  ٝ ٚ ؿرٙاخت  سا آٖ بایرذ  ابتذا ٔشضی، ٞش با ٔباسصٜ بشا 
 ػاسضٝ، آٖ د ٚباسٜ بشٚص اص ٚ بشد پی آٖ پیذایؾ ٞا  صٔیٙٝ
ؿٛد وٝ ٔؼؤٚلاٖ  ٞا ػب ٔی بشسػی ػّت .ٕ٘ ٛد ٌیش  پیؾ
ٞٙجاس ؿرٙاخت  ٌیش  اػٕاَ ٘اٝب ٔشٛب ط، ٝب چٍ ٍ٘ٛ ی ؿىُ
ٞا  كحیح ٚ ٔٙاػ ٔبراسصٜ برا  پیذا وٙٙذ ٚ آٖ ٌاٜ، ؿیٜٛ
ٞا ٚ تحمیمرات  ٞا سا جؼتجٛ ٕ٘ ایٙذ. ِزا، ایٗ ٌ ٘ٝٛ ٔغاِؼٝ آٖ
ٛد ٚ ٞا ٚ جشایٓ ٟب تش ؿٙاختٝ ؿسٚ  یابذ تا وج ضشٚست ٔی
ٞرا  اكرلاح ٚ براصپشٚس   ٞا وـن ٌشدد تا سٜا ٔٙـأ آٖ
باؿذ وٝ   ایشاد  دٞٙذٜ بشا یآٌاٞ ٚ واساٖ ٕٞ ٛاس ؿٛد بضٜ
اص ػرٛ   باؿرٙذ.  واسا٘ر  ٝ بضٜ سیتاسٞا ٔؼتؼذ  ،ٕٔىٗ اػت
وراساٖ، وٕره ٞا  ؿخلیتی برض ٜ دیٍش، تٛجٝ ٝب ٚیظٌی
ؿایا٘ی ٝب ٘حٜٛ ٍ٘ ٟذاس  ٚ ٘یض چٍ ٍ٘ٛ ی بشخٛسد ٔؼؤٚلاٖ 
وٙذ. ٝب ػبراست  اوض ٍ٘ ٟذاس  با ایٗ اؿخاف، یشٞا ٓ ٔیٔش
واس بذا٘ٙ ذ وٝ ٚ  اص ٘ظش ٔیضاٖ  دیٍش، ٌا ش ٔشالباٖ یه بضٜ
خ ٞٛا ی ٚ خٛدتٙظیٕی دس چٝ ػرغحی لرشاس داسد، دس  ٞیجاٖ
سیض  بشا  یؼاِیت ایٗ  ٘حٜٛ بشخٛسد آ٘اٖ ٚ ٕٞچٙیٗ بش٘أٝ
 ؿخق، ٔؤثش خ ٞٛا ذ ٛب د.
سػرذ ورٝ ، ٝب ٘ظش ٔری با تٛجٝ ٝب آٖ چٝ وٝ ٌفتٝ ؿذ 
وراس  خ ٞٛا ی اص ػ ٔٛا ُ ٔؤثش دس برض ٜ خٛدتٙظیٕی ٚ ٞیجاٖ
  وراس  بضٜ بیٙی حاضش، پیؾپظٚٞؾ  ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ باؿٙذ. ٞذف
 سابغٝ یٚ بشسػ یٕیٚ خٛدتٙظ یخ ٞٛا یجاٖٞ یشٔتغ یكاص عش
  وراس دس برض ٜ یٕیٚ خرٛدتٙظ  یخر ٛا  ٞیجرا  ٖٞ یشٞا ٔتغ
ٛب د  واس بضٜ یش٘ٛ ج ٘ٛا اٖ غٞا با  آٖ یؼٝٔما یك٘ٛ ج ٘ٛا اٖ اص عش
 خرٛدتٙظیٕی  با خ ٞٛا ی ٞیجاٖ   آیا سابغٝ تا ٔـخق ٌشدد،
 اػت؟  ٔتفاٚت ٞٙجاس، ٝب ٚ واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دس
 
 بررسي روش
. ٛب د ٕٞبؼتٍی ٘ٛ ع اص ٚ تٛكیفی حاضش،پظٚٞؾ  سٚؽ
 ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ وّیٝ ؿأُ تحمیك دس ایٗ ٘ظش ٔٛسد تحمیك جأؼٝ
 ٚ ٔـٟذ ؿٟش تشبیت ٚ اكلاح ٔؼتمش دس وا٘ٛ ٖ واس بضٜ پؼش
ٞفت  ی٘ ٛاح ٞا  یشػتاٖآٔٛصاٖ پؼش دب د٘اؾ یٝوّ ٕٞچٙیٗ،
 دس یُٔـٟذ ٔـغَٛ ٝب تحلر  پشٚسؽ ؿٟش ٌا٘ٝ آٔٛصؽ ٚ
ٕ٘ ٘ٝٛ پظٚٞؾ بش اػاع  حجٓ، ٛب د. 1931-29یّی ػاَ تحل
٘فش ٘ٛ جر ٛاٖ  061 با تٛجٝ ٝب حجٓ جأؼٝ، ٚ nagroMجذَٚ 
تؼییٗ واس)  ٘فش بضٜ 08ٞٙجاس ٚ  ٘فش ٝب 08واس ( ٞٙجاس ٚ بضٜ ٝب
 سٚؽ ٞٙجراس،  بر  ٝ ٌرشٚ ٜ برشا  ٌیرش  ٕ٘ ٘ٛر  ٝ سٚؽؿذ. 
 یٗب اصٝب عٛس  وٝ  ٛب د  ا  ٔشحّٝ چٙذ تلادیی ٌیش  ٕ٘ ٘ٝٛ
چٙذ   ا خٛؿٝ یش ٌ ٝب سٚؽ ٕ٘ ٘ٝٛ ،ٞفت ٌا٘ٝ ٔـٟذ ی٘ ٛاح
ٔذاسع  یٗ٘تخا  ٚ اص با یٝب عٛس تلادی 2 یٝ٘اح  ،ا ٔشحّٝ
ولاع ٘ا تخا ؿرذ.  3 ،ٔذسػٝ ٚ اص ٞش ٔذسػٝ 2 یٝ،٘احایٗ 
 ٚ اكرلاح  وا٘ٛ ٖ دس ٔؼتمش ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ بیٗ اص دیٍش، ػٛ  اص
 ،ػراد ٜ یتلادی یش ٌ با اػتفادٜ اص ٕ٘ ٘ٝٛ ،ؿٟش ٔـٟذ تشبیت
 ٘فش ٘ا تخا ؿذ٘ذ. 08
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ٞا  ٞش دٚ ٌشٜٚ  دٚ ٌشٜٚ، اص جٟت جٙؼیت (آصٔٛد٘ی
ٞا  ٞش دٚ ٌرشٜٚ دس ٔحرذٚدٜ  ػٗ (آصٔٛد٘ی پؼش ٛب د٘ذ)،
ػاَ لرشاس داؿرتٙذ) ٚ ٚضرؼیت اجتٕراػی  71تا  51ػٙی 
التلاد  (دس ٞش دٚ ٌشٜٚ تؼذاد ایشاد عبمٝ بالا، ٔتٛػرظ ٚ 
 پاییٗ بشابش ٛب د)، ٕٞتا ؿذ٘ذ.
 
 پصوهش یابسارها
 noitasnes hedazilA( زادهعلني  خنااهي هیجنا  سنججش  یاضمق
 )ISSA یا xedni gnikees
 یرضاد ٜؿرٟٙاص ػ ّ تٛػظ یشاٖدس ا  ا ٔادٜ 42 یاعٔم یٗا 
 با ٔتٙاػ  خ ٞٛا ی ٞیجاٖ اص ا  جا٘بٝ ٕٞٝ . ػٙجؾػاختٝ ؿذ
 یاجتٕاػ -یٚ بایت یشٍٞٙ  سیتاس -ؿخلیتی ٞا  ٚیظٌی
ٔا٘ٙ رذ  یسابغرٝ ػر ٛا  ّٔ یٝب بشسػر  یض،٘ داسد ٚ یشاٖجأؼٝ ا
یا  sisohcysP( پشیـی ، س ٚاٖ)Eیا  noisrevartxE( ییٌشا بشٖٚ
 ایؼررشدٌی ٚ) Nیررا  msicitorueN( س٘جٛسخررٛیی ، س ٚاٖ)P
 یخر ٛا  ٞیجرا  ٖبا ٞ یٕی)، وٝ استباط ٔؼتمDیا  noisserpeD(
 یرایی . پا)61( پرشداصد  یٍٕٞشا ٔر  ییاحشاص س ٚا  داس٘ذ، بشا
) ٚ r=  0/77( ییباصآصٔرا  ی بش اػاع ضرشا  ISSAیاع ٔم
آٖ  ػتباسا .اػت بخؾ ٛب د یت) سضا0/68( hcabnorC  آِفا
 ،kcnesyE یتیٔلان، پشػـٙأٝ ؿخلر   ٞا یاعبش اػاع ٔم
 یتیٚ پشػـرٙأٝ ؿخلر ttenrA یخر ٞٛا یجراٖٞ ی راعٔم
ٝب  یضبخؾ ٛب دٜ اػت ٚ ٘ یتؿذٜ ٚ سضا یابیاسص atosenniM
اػتباس ٝب  ی اػت. ضشا یذٜسػ یؿٙاػ س ٚاٖ أٖتخلل ییذتأ
). 61( اػرت  ISSAیاع ٔم  ٘ـ اٍ٘ ش اػتباس بالا ،دػت آٔذٜ
 ٘ذستٝ )، ب1( ٞشٌض ٙب ذ  دسجٝ ٝب كٛست آٖ ٌزاس  ٕ٘ شٜ
 یٕٗٞچٙ .باؿذ ٔی) 4( )، اغّ  ٚا لات3( ٚا لات ی)، ٌاٞ2(
ٚ  باؿذ، یٔ 69ٚ حذاوثش آٖ  42ٕ٘ ش  ٜ حذالُ یاع،ٔم یٗدس ا
 ،ٝب بالا سا وؼ وٙرذ  77ٕ٘ شٜ  یاعٔم یٗا دسوٝ  یؿخل
 ؿٛد. یخ ٜٛا ؿٙاختٝ ٔ یجاٖٝب ػٙ ٛاٖ ٞ
 
 )eriannoitseuq noitaluger-fleSیا  QRS(خادتجظیمي  پرسشجامه
 برشا  nworB ٚ relliM تٛػرظ  خٛدتٙظیٕی ایٗ ٔمیاع 
 36  داساٚ  اػرت  ؿرذ ٜ ػاختٝ خٛدتٙظیٕی ٔؤِفٝ ػٙجؾ
  ،ا٘رذاص  سٜا یرابی، اسص یایرت، (دسیاع خشدٜ ٔم_ 7ٚ  یٌٝٛ
. )71باؿرذ ( ٔری ) ػرٙجؾ  اجرشا   ٚ سیرض ،  بش٘أٝ بشسػی،
 وّری  ٔؤِفر  ٝ ػرٙجؾ  برشا  سا آٖ ٔمیاع، ایٗ ػاص٘ذٌاٖ
 برٝ كرٛست  آٖ ٌزاس  ٕ٘ شٜ .٘ا ذ د٘ا ؼتٝ ٔٙاػ  خٛدتٙظیٕی
 باؿذ. ٔیٔخاِفٓ)  (وألاً 5 ٔ ٛایمٓ) تا (وألاً 1 اص ٙب ذ  دسجٝ
 یراٍ٘ ش ب 932 بیـرتش یرا ٔؼراٚ  ٕ٘ رش ٜ ،پشػـٙأٝ یٗدس ا
ٔتٛػظ  یٕیخٛدتٙظ دٞٙذٜ ٘ـ اٖ 4122-832بالا،  یٕیخٛدتٙظ
 ییٗپرا  یٕیدٞٙرذٜ خرٛدتٙظ ٘ـ را  ٖ 312 وٕتش یا ٔؼاٚ  ٚ
 ٚ س ٚاػراص  ٘رضاس  یتٛػرظ دٞمرا ٘ یشاٖا دس QRSباؿذ.  یٔ
 بالا وُ، QRS  بشا ییباصآصٔا یاییؿذٜ اػت. پا اػتباسیابی
 ). 71ٛب دٜ اػت ( بالا خیّی ٘یض آٖ دس ٘ٚی ٚ ٕٞؼا٘ی
 SSPSایرضاس وٕره ٘رش ْ با پظٚٞؾ ٞا  دادٜ پایاٖ، دس
 ٚ ؿرذ  تحّیُ )LI ,ogacihC ,.cnI sspS ,02 noisrev( 02٘ؼخٝ 
 ٘ا حرشاف  ٚ ٔیراٍ٘ ی  ٗ( تٛكریفی  ٞرا  ؿراخق  ػلاٜٚ بش
 اص خرٛدتٙظیٕی،  ٚ خر ٞٛا ی  ٞیجاٖ ٔمایؼٝ بشا  ،)اػتا٘ذاسد
برٝ  P > 0/50 ؿرذ. اػتفادٜ  tٚ یا٘غ ٚاس یُتحّ ٞا  آصٖٔٛ
 .داس  دس ٘ظش ٌشیتٝ ؿذ ػٙ ٛاٖ ػغح ٔؼٙی
 
 نتایج
 آصٔٛد٘ی 08 بیٗ اص ؿٙاختی، جٕؼیت اعلاػات اػاع بش
 تحلیلات ٘فش 54 ابتذایی، تحلیلات ٘فش 51 واس، بضٜ ٌشٜٚ
 آصٔٛد٘ی 08داؿتٙذ.  دبیشػتاٖ تحلیلات ٘فش 02 ٚ سٞا ٕٙایی
 .داؿتٙٙذ دبیشػتاٖ تحلیلات ٘یض ٍٕٞی ٞٙجاس ٝب ٌشٜٚ
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 آن َای مؤلفٍ ي خًدتىظیمی خ ًَا ی، َیجان در گزيٌ دي َای آسًم دوی َای ومزٌ ًت صیفی َای شاخص .1جدول 
 متغیز 
 َىجار ٍب گزيٌ کار بشٌ گزيٌ
 مؼیار اوحزاف میاوگیه مؼیار اوحزاف میاوگیه
 01/88 56/06 11/56 37/51  خ اهيهیجا 
 خادتجظیمي
 4/04 13/01 4/89 82/05 دریافت
 4/43 82/26 4/63 82/08 ارزیابي
 4/27 03/80 3/77 92/20 اندازی راه
 5/14 03/84 5/25 03/18 بررسي
 4/26 92/07 4/85 72/61 ریسی برنامه
 4/37 92/63 4/39 82/66 اجرا
 4/45 03/03 4/94 92/83 سججش
 81/70 902/66 81/95 202/53 کلي نمره 
 
 ٞرا  ٕ٘ رش ٜ تٛكریفی  آٔراس  ٞرا  ، ؿراخق 1 جذَٚ
 آٖ ٞرا  ٔؤِفٝ ٚ خٛدتٙظیٕی خ ٞٛا ی، ٞیجاٖ دس ٞا آصٔٛد٘ی
ترشیٗ  دٞرذ. دس ایرٗ ساػرتا، یىری اص ٟٔرٓ ٔری سا ٘ـ راٖ
ٞا پاسٔا تشیه ایٗ اػت وٝ  ٞا اػتفاد  ٜاص آصٖٔٛ ٔفشٚضٝ
ا  یرا ٘ؼربی اػراع ٔمیراع یاكرّ  ٝ تٛكین ٔتغیشٞا برش 
، وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ، ایٗ پیؾ یرشم سػایرت ٌیشد٘ا جاْ 
 ؿذ. 
ٞرا  خرٛدتٙظیٕی ٚ  جٟت اعٕیٙاٖ اص ٘شٔاَ ٛب دٖ ٕ٘ شٜ
) sisotruK) ٚ وـریذٌی ( ssenwekSخ ٞٛا ی، وجی ( ٞیجاٖ
برشا   -2ٚ  2ٞا بشسػی ؿذ. ٔمادیش ػذد  دس باصٜ  ایٗ ٕ٘ شٜ
ٞا  خرٛدتٙظیٕی ٚ  . ٕ٘ شٜوجی ٚ وـیذٌی لاُب لبَٛ ٛب د
 بشخرٛسداس  2 اص وٕترش  وـیذٌی ٚ وجی ٞا  آٖ اص ٔؤِفٝ
ٞا  آٖ ٘یض دس باصٜ  خ ٞٛا ی ٚ ٔؤِفٝ ٞا  ٞیجاٖ ٚ ٕ٘ شٜ ٛب د٘ذ
 باؿذ.  ٞا ٔی ٛب د٘ذ، وٝ ٝب ٔؼٙی ٘شٔاَ ٛب دٖ دادٜ -2ٚ  2
 عشیك اص واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ بیٙی پیؾ بشا 
 بر  ٝ ؿرذ،  اػرتفاد ٜ noissergeR تحّیُ سٚؽ اص خٛدتٙظیٕی،
 بیٗ پیؾ ٔتغیش ٝب ػٙ ٛاٖ خٛدتٙظیٕی وّی ٕ٘ شٜ وٝ ا  ٌ ٘ٝٛ
. ٌشدیرذ  تحّیُ ٚاسد ٔلان ٔتغیش ٝب ػٙ ٛاٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ
 ؿرا  ٖ ٘ترایج  .اػت ؿذٜ اسایٝ 2 جذَٚ دس تحّیُ، ایٗ ٘تایج
ٕٞچٙریٗ،  برٛد.  داسٔؼٙری  وُ ٝب عٛس ٔذَ ایٗ وٝ دٞذ ٔی
 دسكرذ  0/60 یؼٙری  آٔرذ  دػت ٝب 0/60 با بشابش R2 ٔیضاٖ
 عشیك اص واس، بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٞا  ٕ٘ شٜ ٚاسیا٘غ
 . ٛب دٜ اػت تبییٗ لاُب خٛدتٙظیٕی وّی ٕ٘ شٜ
 
 خًدتىظیمی طزیق اس کار بشٌ ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان بیىی پیش بزای سادٌ noissergeR تحلیل وتایج .2 جدول
 R2مقدار  Rمقدار  Pمقدار  Fمقدار  مجذير َا میاوگیه fd مجذير َا مجمًع تغییز َا مىبغ
     836/03 1 836/03 بیجي پیش
 0/60 0/42 0/020 4/39 921/82 87 38001/98 مانده باقي
      97 22701/02 کل
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 ٚ خرٛدتٙظیٕی  بری  ٗ سابغر  ٝ بشسػی ٝب ٔٙظٛس ٕٞچٙیٗ،
 تحّیُ ٚ ٕٞبؼتٍی سٚؽ اص واس، بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 دس. ؿرذ  اػرتفاد ٜ ٌاْ ٝب ٌاْ سٚؽ ٝب چٙذٌا٘ٝ noissergeR
 ٕٞبؼرتٍی  ضرشای  ٘ترایج  ؿٛد ور  ٝ ٔی ٔـاٞذٜ 3 جذَٚ
 ٔؤِف رٝ دٚ داس ٔؼٙ ری ٚ ٔٙفری سابغرٝ ٌرش ٘ـ راٖ nosraeP
. اػرت  واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ با اجشا ٚ سیض  بش٘أٝ
 دٚ ایر  ٗ دس وراس برض ٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ ٞا  ٕ٘ شٜ چٝ ٞش ػباستی، ٝب
 آ٘را  ٖ خر ٞٛا ی  ٞیجرا  ٖ ٕ٘ شٜ ٛب دٜ، بالاتش خٛدتٙظیٕی ٔؤِفٝ
دسیایت،  ٞا  ٔؤِفٝ سابغٝ ٔا ا، بشػىغ  ٚ اػت ٛب دٜ تش پاییٗ
 ٚ داس غیشٔؼٙی ٚ ٔٙفی خ ٞٛا ی، ٞیجاٖ با ٚ بشسػی ٘ا ذاص  سٜا
 ٚ ٔثبت خ ٞٛا ی، ٞیجاٖ با جؾٚ ػٙ اسصیابی ٔؤِفٝ دٚ سابغٝ
 .ٛب دٜ اػت داس غیشٔؼٙی
 کار بشٌ ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان ي خًدتىظیمی َای مؤلفٍ َمبستگی ماتزیس .3 جدول
 متغیز
 خ ًَا ی َیجان
 P مقدار َمبستگی مقدار
 0/61 -0/11 دریافت
 0/52 0/70 ارزیابي
 0/41 -0/21 اندازی راه
 0/80 -0/51 بررسي
 0/200 -0/13 ریسی برنامه
 0/100 -0/43 اجرا
 0/73 0/30 سججش
 
 تىظیمی خًد َای مؤلفٍ کاراسطزیق بشٌ ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان بیىی پیش بزای چىدگاٍو noissergeR تحلیل وتایج .4 جدول
 R2مقدار  Rمقدار  Pمقدار  Fمقدار  مجذير َا میاوگیه fd مجذير َا مجمًع تغییز َا مىبغ
     2921/78 1 2921/78 بیجي پیش
 0/21 0/43 0/200 01/96 021/88 87 9249/23 مانده باقي
      97 22701/02 کل
 
 ٝب چٙذٌا٘ٝ noissergeR تحّیُ وٝ دٞذ ٔی ٘ـ اٖ 4 جذَٚ
 یره  ایٗ دس ٚ ٛب د ٌاْ یه ؿأُ تٟٙا ٌاْ، ٝب ٌاْ سٚؽ
 ٔؼادِٝ ٚاسد اجشا ٔؤِفٝ خٛدتٙظیٕی، ٔؤِفٝ ٞفت بیٗ اص ٌاْ،
 خر ٞٛا ی،  ٞیجاٖ با آٖ ٕٞبؼتٍی ضشی  ؿذ وٝ noissergeR
 0/21 ،R2با تٛجرٝ برٝ ٔیرضاٖ . داس ٛب د ٚ سابغٝ، ٔؼٙی 0/43
 اص واس، بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٞا  ٕ٘ شٜ ٚاسیا٘غ دسكذ
 اجرشا،  ٔؤِفر  ٝ ٙب رابشای  ٗ. برٛد  تبییٗ لاُب اجشا ٔؤِفٝ عشیك
 ٞرا  ٕ٘ رش ٜ برشا  داس  ٔؼٙری  ٔا ا ضؼین وٙٙذٜ بیٙی پیؾ
 ضرشی  ٕٞچٙیٗ،. باؿذ ٔی واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 دس ،)ateB = -0/43( اجرشا  ٔؤِفٝ ؿذٜ اػتا٘ذاسد noissergeR
 ضرشی  برٛدٖ ٔٙفری. برٛد داس ٔؼٙری P=  0/010 ػرغح
 ٔؤِفٝ بیٗ ٔٙفی سابغٝ یه ٘ـ اٍ٘ ش ؿذٜ، اػتا٘ذاسد noissergeR
 برا  یؼٙری  اػرت  واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دس خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ اجشا
 وراٞؾ  آ٘را  ٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ اجشا، ٔؤِفٝ ٞا  ٕ٘ شٜ ایضایؾ
 .یابذ ٔی
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 عشیك اص ٞٙجاس ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ بیٙی پیؾ بشا 
برٝ . ؿرذ  اػرتفاد ٜ ػراد ٜ noissergeR تحّیُ اص خٛدتٙظیٕی
 بیٗ پیؾ ٔتغیش ٝب ػٙ ٛاٖ خٛدتٙظیٕی وّی ٕ٘ شٜ وٝ، ا  ٌ ٘ٝٛ
. ؿرذ  تحّیر  ُ ٚاسد ٔرلان  ٔتغیش ٝب ػٙ ٛاٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ
خر ٞٛا ی،  ٞیجاٖ با خٛدتٙظیٕی وّی ٕ٘ شٜ ٕٞبؼتٍی ضشی 
٘یض حاوی اص آٖ  R2ٔیضاٖ . داس ٛب د ٚ سابغٝ، ٔؼٙی 0/43 بشابش
 خر ٞٛا ی ٞیجرا  ٖ ٞرا ٕ٘ رش ٜ ٚاسیا٘غ دسكذ 0/11ٛب د وٝ 
 لابر  ُ خرٛدتٙظیٕی  وّری  ٕ٘ شٜ عشیك اص ٞٙجاس، ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ
 بیٙری  پریؾ  خرٛدتٙظیٕی  ٙب ابشایٗ،. )5 اػت (جذَٚ تبییٗ
 خر ٞٛا ی  ٞیجاٖ ٞا  ٕ٘ شٜ بشا  داس  ٔؼٙی ٔا ا ضؼین وٙٙذٜ
 noissergeR ضرشی  ٘ترایج . باؿرذ  ٔری  ٞٙجراس  ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ
 ػرغح  دس ٘یرض  )ateB = -0/43( خٛدتٙظیٕی ؿذٜ اػتا٘ذاسد
 noissergeR ضرشی  برٛد  ٖ ٔٙفی. ٛب د  داس ٔؼٙی P=  0/010
 ٚ خرٛدتٙظیٕی  بیٗ ٔٙفی سابغٝ یه ٘ـ اٍ٘ ش ؿذٜ، اػتا٘ذاسد
 .اػت ٞٙجاس ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ دس خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 
 خًدتىظیمی طزیق اس َىجار ٍب ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان بیىی پیش بزای سادٌ noissergeR تحلیل وتایج .5 جدول
 R2مقدار  Rمقدار  Pمقدار  Fمقدار  مجذير َا میاوگیه fd مجذير َا مجمًع تغییزات مىبغ
     4801/84 1 4801/84 بیجي پیش
 0/11 0/43 0/200 01/22 601/80 87 4728/17 مانده باقي
      97 9539/02 کل
 
 خر ٞٛا ی ٞیجرا  ٖ ٚ خرٛدتٙظیٕی  بیٗ سابغٝ بشسػی بشا 
 سٚؽ بر  ٝ چٙذٌا٘ر  ٝ noissergeR تحّیُ اص ٞٙجاس ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ
 ٞرا  ٔؤِفر  ٝ ور  ٝ ا  ٌ ٘ٛر  ٝ بر  ٝ. ؿرذ  اػرتفاد ٜ ٌاْ ٝب ٌاْ
 ٝب خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٚ بیٗ پیؾ ٔتغیشٞا  ػٙ ٛاٖ ٝب خٛدتٙظیٕی
 ،noissergeR تحّیر  ُ دس. ؿذ٘ذ ٔذَ ٚاسد ٔلان ٔتغیش ػٙ ٛاٖ
 ػٙجؾ ٔؤِفٝ تٙظیٕی،-خٛد ٔؤِفٝ ٞفت بیٗ اص ٌاْ یه دس
 برا  آٖ ٕٞبؼرتٍی  ضرشی  وٝ ؿذ noissergeR ٔؼادِٝ ٚاسد
ٝب  F ٔیضاٖ وٝ دٞذ ٔی ٘ـ اٖ 6 جذَٚ. باؿذ ٔی خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
٘یرض ٘ـ راٖ  R2ٔیرضاٖ . داس برٛد  ٔؼٙی )،0/44آٔذٜ ( دػت
 خر ٞٛا ی  ٞیجاٖ ٞا  ٕ٘ شٜ ٚاسیا٘غ دسكذ 0/91 وٝدٞذ  ٔی
. اػت تبییٗ لاُب ػٙجؾ ٔؤِفٝ عشیك اص ٞٙجاس، ٝب ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ
 ٔا ا ضؼین، دسكذ بیٙی پیؾ ٝب لادس ػٙجؾ ٔؤِفٝ ٙب ابشایٗ،
 ٞٙجراس بر  ٝ ٘ٛ ج ٛا٘را  ٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٞا  ٕ٘ شٜ اص داس  ٔؼٙی
 ٔؤِفر  ٝ ؿرذ ٜ اػرتا٘ذاسد  noissergeR ضرشی  ٘تایج. باؿذ ٔی
 P=  0/100 ػرررغح دس) ateB=  -0/44(٘یرررض  ػرررٙجؾ
  .ٛب د داس ٔؼٙی
 
 خًدتىظیمی َای مؤلفٍ طزیق اس َىجار ٍب ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان بیىی پیش بزای چىدگاٍو noissergeR تحلیل وتایج .6 جدول
 R2مقدار  Rمقدار  Pمقدار  Fمقدار  مجذير َا میاوگیه fd مجذير َا مجمًع تغییز َا مىبغ
     5681/16 1 5681/16 بیجي پیش
 0/91 0/44 0/100 91/14 69/70 87 3947/85 مانده باقي
      97 9539/02 کل
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 ٘ترایج  ؿرٛد، ٔری  ٔـراٞذ ٜ 7 جذَٚ دس وٝ ٕٞاٖ ٌ ٘ٝٛ
 ٔؤِفر  ٝ چٟراس  داد ور  ٝ  ٘ـ را  ٖ nosraeP ٕٞبؼتٍی ضشای 
 ٘ٛ ج ٛا٘را  ٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ با ػٙجؾ ٚ اجشا بشسػی، دسیایت،
 . داسد داس  ٔؼٙی ٚ ٔٙفی سابغٝ ٞٙجاس ٝب
 
 َىجار ٍب ًو ج ًاوان خ ًَا ی َیجان ي خًدتىظیمی َای مؤلفٍ َمبستگی ماتزیس .7 جديل
 متغیز
 خ ًَا ی َیجان
 P مقدار َمبستگی مقدار
 0/10 -0/32 دریافت
 0/94 -0/300 ارزیابي
 0/01 -0/41 اندازی راه
 0/10 -0/52 بررسي
 0/34 -0/20 ریسی برنامه
 0/40 -0/81 اجرا
 0/100 -0/44 سججش
 
 بحث
 اص ٘ٛ ج ٛا٘را  ٖ واس  بضٜ ٚ ٞٙجاس  ٘اٝب وٙٙذٜ ٍ٘ شاٖ آٔاس
 اص ٌیرش  پیؾ بشا  ٞا خا٘ ٛادٜ ٚ ج ٔٛا غ تماضا  ٚ ػٛ یه
 ٚ ٔذاخّر  ٝ بر  ٝ جأؼر  ٝ ٘یاص دٞٙرذٜ ٘ـ اٖ دیٍش، ػٛ  اص آٖ
 ٙب رابشایٗ،  اػرت  صٔیررٙ  ٝ ایر  ٗ دس تخلرلی ٞا  آٔٛصؽ
 سیتاسٞا  ٌیش  پیؾ بش ٔؤثرش ػ ٔٛا رُ ؿٙاػرایی با ت ٛاٖ ٔی
 دس ٚ ٕ٘ رٛد  جٌّٛیش  آٖ ایضایؾ اص واسا٘ٝ ، بضٜ ٚ ٞٙجاس ٘اٝب
 .وشد اػتفادٜ آٖ اص دسٔا٘ی ٞا  ٔذاخّٝ بشا  حاَ، ػیٗ
 ٔیرضاٖ بریٗ ورٝ داد ٘ـ راٖ ٘ترایج پرظٚٞؾ حاضرش
 وراس  برض ٜ ٘ٛ ج ٛا٘را  ٖ خر ٞٛا ی  ٞیجرا  ٖ ٔیضاٖ ٚ خٛدتٙظیٕی
 یایتٝ، ایٗ اػتٙباط دس. داسد ٚجٛد داس  ٔؼٙی ٔٙفی ٕٞبؼتٍی
ٝب  خٛدتٙظیٕی تؼاسین، اص بشخی صػٓ وٝ ٝب ٌفت ت ٛاٖ ٔی
 تغییرش ٚ ٘ا غبراق  وٙتشَ، ت ٘ٛا ایی ٝب ػٙ ٛاٖ ت ٘ٛا ذ ٔی عٛس ػاْ
  )01( ؿرٛد  ٌشیتر  ٝ ٘ظش دس یشد ٔا یاَ یا ٞا تىا٘ٝ ٞا، ٞیجاٖ
 یرٛق  یایتٝ تأییذ بشا  ٘ظش  ٔبٙا  ت ٘ٛا ذ، ٔی تؼشین ٕٞیٗ
 ایشاد خ ٞٛا ی ٞیجاٖ خٛدتٙظیٕی، ایضایؾ با ػباستی، ٝب. باؿذ
 خرٛدتٙظیٕی،  ٔیرضا  ٖ وراٞؾ  با ٚ یابذ ٔی واٞؾ واس بضٜ
 ایرضایؾ  خغرشصا  ػ ٔٛا ر  ُ آٖ، ػایش تبغ ٝب ٚ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 یشایٙرذ  دس ٘رات ٘ٛا ی  ور  ٝ اػرت  ایٗ روش لاُب ٘ىتٝ. یابذ ٔی
 ٚ ٔٙرایغ  ضرشس   ٚ اسصیرابی  دس ٔـرىلاتی  برا  خٛدتٙظیٕی
 ٘تیجرٝ،  دس ٛب دٜ، ٔشتبظ خغشٞا دسباسٜ یشضی ٌیش  تلٕیٓ
داسد  پری  دس سا آٔیض ٔخاعشٜ سیتاسٞا  دس ٔـاسوت ایضایؾ
 خر ٞٛا ی ٞیجرا  ٖ ٔیرضا  ٖ ت ٛا٘رذ،  ٔی خٛدتٙظیٕی پغ،). 61(
 . ٕ٘ ایذ بیٙی پیؾ سا واساٖ بضٜ
 ttekcorC ٚ illeaffaR ٞا  پظٚٞؾ جی٘تا ،ٔا ایتٝی با ػٛ ٞٓ
٘ـ اٖ ٘یض ) 51(ٚ ٕٞىاسا  ٖ ragaM) ٚ 91( namrekcuZ)، 81(
تش ٞؼتٙذ،  نیضؼ یٕیخٛدتٙظ  وٝ داسا  ایشاد ٜ اػت،داد
ٔا ىا٘ات، ٔـرىُ  یػٙجؾ ٔٙغم ییخغش ٚ ت ٘ٛا ا یابیدس اسص
  ٚ سیتاسٞرا  یعّبر  جاٖیباػث ٞ ،ت ٘ٛا ذ یٔػأُ  ٗیا  داس٘ذ
 ،یؿٙاػر  س ٚاٖ  ٞرا دس ٘ٛ ؿرت  ٝ ٗ،یؿٛد. ٕٞچٙ ضیآٔ ٔخاعشٜ
ٚ ا٘ر ٛاع خراف  یٕیخرٛدتٙظ   ٞرا  جٙبٝ یبشخ ٗیب استباط
 اص ،یٚالؼر  یدس ص٘رذ  ٌ ییٚ خغشجٛ یعّب جاٖیٞ  سیتاسٞا
 ٌزؿتٝ ٚجٛد داؿتٝ اػت. 
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 ٚ سیرض  بش٘أٝ ٔؤِفٝ دٚ داد وٝ ٘ـ اٖ ٕٞچٙیٗ ٔا ٘تایج
 ٚ ٔٙفری  سابغر  ٝ وراس، برض ٜ ٘ٛ ج ٛا٘را  ٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ با اجشا
 واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ ٞا  ٕ٘ شٜ چٝ ٞش ػباستی، ٝب. داسد داس ٔؼٙی
 آ٘اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ ٕ٘ شٜ باؿذ، بالاتش اجشا ٚ سیض  بش٘أٝ دس
 ٕ٘ شٜ باؿذ، تش پاییٗ ٞا  ایٗ دٚ ٔؤِفٝ ٕ٘ شٜ چٝ ٞش ٚ تش پاییٗ
 بایذ یایتٝ ایٗ تٛجیٝ دس. خ ٞٛا ذ ٛب د بالاتش آ٘اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 ٚ سیض  بش٘أٝ ت ٘ٛا ایی واس، بضٜ ایشاد وٝ آٖ جایی اص ٌفت،
 تغییرش  دس كرٛست  سا سیتاس خٛیؾ پزیشا٘ٝ ٘ا ؼغاف باصبیٙی
 ٔغّٛ ، پیأذ  ٝب دػتیابی بشا  ت ٛا٘ٙ ذ ٕ٘ ی ٚ ٘ذاس٘ذ ؿشایظ
 بیٙذاص٘رذ  ترأخیش  ٝب سا خٛد ٔذت وٛتاٜ ٞا  ٞذف اسضا 
 ٌیش٘رذ،  ٔری  ٘ظش دس خٛد بشا  وٝ ٞا ذایی اجشا  دس ،)21(
 اجرشا  ٔؤِفر  ٝ دس ور  ٝ وراس٘ا ی  برض ٜ پغ، ٔا٘ٙ ذ  ٔی ٘اواْ
 ورایی  ت ٛإ٘ ٙذ  ؿذٜ، ٌشیتٝ ٘ظش دس ٞا ذاف ٚ خٛدتٙظیٕی
 آٖ، برا  تبرغ  ٝب ٘بٛدٜ، خٛد ٞیجا٘ات وٙتشَ ٝب لادس ٘ذاس٘ذ،
 ٔیرضا  ٖ ٔذاسا٘رٝ،  ٞرذف  ٞرا  یؼاِیت اجشا  ٔیضاٖ واٞؾ
 ٚ جرشای  ٓ ٘ا جرا  ْ ٝب آ٘اٖ تٕایُ ٟ٘ ایت، دس ٚ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 . یابذ ٔی ایضایؾ ٔذاسا٘ٝ ٞیجاٖ ٞا  یؼاِیت
 اجرشا،  ٔؤِفر  ٝ ٞا  ٕ٘ شٜ ٔیضاٖ ایضایؾ با دیٍش، بیا٘ی ٝب
 ٝب آ٘اٖ ٌشایؾ دس ٘تیجٝ، ٚ واس بضٜ ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ خ ٞٛا ی ٞیجاٖ
 داؿرت  ٗ بر  ٝ آ٘را  ٖ تٕایر  ُ ،namrekcuZ صػٓ ٝب ٚ واس  بضٜ
 ٚ خغش٘ران  پیچیذٜ ٔتٙٛع، جذیذ، ٞا  تجشٝب ٚ ٞا احؼاع
 وٝ ٞا ذایی اجشا  واٞؾ با وٝ چشا یابذ  ٔی ، واٞؾ)91(
 خر ٞٛا ی  ٞیجاٖ ایشاد  با ٌیش٘ذ، ٔی ٘ظش دس خٛد بشا  ایشاد
 ایر  ٗ برا  ٔشتبظ ؿذیذ ٞا  ٞیجاٖ ٚ ٟٔیج ٞا  تجشٝب اص بالا،
 تحمیمرات،  ٘تایج اػاع بش ایٗ ایشاد، بش٘ذ. ٔی ِزت ٞا، تجشٝب
 دیٍرش  ٚ ِا ىر  ُ ٚ ٔ ٛاد ٔلشفػٛ   بشا  بیـتش  خغش دس
 وـؾ دِیُ ٝب اػت ٕٔىٗ وٝ ٞؼتٙذ خغش٘ان سیتاسٞا 
 ).8، 02( باؿذ ٟٔیج ٚ جذیذ ٞا  تجشٝب ٝب ٞا آٖ ٚابؼتٍی ٚ
 ضاٖیر ٔ ٗیبر ٘ـ اٖ داد وٝ  ٔغاِؼٝ حاضش جی٘تاٝب ػلاٜٚ، 
 ٞٙجراس، بر  ٝ٘ٛ ج ٛا٘راٖ  یخر ٛا  ٞ جاٖیٞ ضاٖیٚ ٔ یٕیخٛدتٙظ
 ؾیبرا ایرضا  یؼٙر ی  ٚجٛد داسد  داس یٔؼٙ یٔٙف یٕٞبؼتٍ
آ٘راٖ وراٞؾ ٚ برا  یخر ٛا  ٞ جاٖیٞ ،یٕیخٛدتٙظ  ٞا ٕ٘ شٜ
 ؾیآ٘اٖ ایرضا  یخ ٞٛا جاٖیٞ ،یٕیخٛدتٙظ  ٞا واٞؾ ٕ٘ شٜ
 ٕٞىراسا  ٖ ٚ ragaM كیتحم ٘تایج با ٕٞؼٛ ایٗ یایتٝ،. ابذی یٔ
 ض،یر ٘ وراس برض ٜغیش ٌشٜٚ دس ٝب ػباست دیٍش،) اػت. 51(
برا  ایتر  ٝی ٗیر ا. ٛب د جاٖیٞ یٙیب ؾیپ ٝب لادس یخ ٞٛا جاٖیٞ
 ٘ا غباق ٚ شییتغ ،وٙتشَ ییت ٘ٛا ا یؼٙی ی،ٕیخٛدتٙظ تؼشین ػاْ
 ). ٕٞاٖ01( اػت ٝیتٛجلاُب یشد  اَیٔا ایٞا  تىا٘ٝ ،ٞا جاٖیٞ
ٚ برٝ ترأخیش  یتٙظیٓ ٞیجرا ٘ بشخی ٔٙابغ، صػٌٓ ٘ٝٛ وٝ ٝب 
 یاص خرٛدتٙظی  ٕ یٞرای جٙبر  ٝ  ،٘ا ذاختٗ ِرزت ٚ خـرٙٛد 
 ). 12( ؿٛد ٔحؼٛ ٔی
 ایرت، یچٟاس ٔؤِفرٝ دس  وٝ داد ٘ـ اٖ ٔا یبشسػ ٗیٕٞچٙ
ٞٙجراس  ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ ٝب یخ ٞٛا جاٖیاجشا ٚ ػٙجؾ با ٞ ،یبشسػ
  ٞرا  ٞش چٝ ٕ٘ شٜ ی،داسد. ٝب ػباست  داس یٚ ٔؼٙ یسابغٝ ٔٙف
بالاتش ٛب د،  یٕیچٟاس ٔؤِفٝ خٛدتٙظ ٗیٞٙجاس دس ا ٘ٛ ج ٘ٛا اٖ ٝب
 جیػىغ. ٘ترا شٚ بر  ؿذ ٔی تش ٗییآ٘اٖ پا یخ ٞٛا جاٖیٕ٘ شٜ ٞ
ٔؤِفرٝ  ٗیبر  یسابغٝ ٔٙف هی٘ـ اٍ٘ ش  ضی٘ noissergeR ُیتحّ
برا  ی،ؼٙر ی٘ٛ ج ٛا٘راٖ برٛد. ایٗ دس  یخ ٞٛا جاٖیػٙجؾ ٚ ٞ
٘اٖ واٞؾ آ یخ ٞٛا جاٖیٔؤِفٝ ػٙجؾ، ٞ  ٞا ٕ٘ شٜ ؾیایضا
 یخرٛدتٙظیٕ tiW edٚ  reddiR ed ٌفترٝ. برٝ یرتای یٔر
 ٚ ٞرا  احؼاع ایىاس،  سٞا بشد تشوی  ٔؼتّضْ آٔیض، ٔٛیمت
 یرا  ٔ ٛا٘رغ  برا  ایرشاد  وٝی صٔا٘ ،خلٛفٝ ب  ػتا ٞا وٙؾ
 بر  ٝ ٞؼتٙذ، لادس ٚ ؿ ٘ٛذ یٔ سٚ ٝس ٚب ٞا ذاف بیٗ یٞای تؼاسم
 بض٘ٙ رذ  ٙؾیٌرض  بر  ٝ دػت ،پشداختٝ ٞا ذاف تیا ِٚ ػٙجؾ
  یشآیٙرذ  ػٙ ٛاٖٝ ب یخٛدتٙظیٕ ِفٝؤٔ ٗیا ،ٕٞچٙیٗ). 22(
 تأثیش تحت  بشا آٌاٞا٘ٝ یتلاؿ وٝ ،ؿٛد یٔ تفؼیش ٔٙذ ٘ظاْ
 بر  ٝ یدػرتیاب   برشا  سیتاسٞا ٚ ٞا احؼاع ٚ ایىاس دادٖ لشاس
 ایرشاد  ور  ٝ یصٔرا ٘ یؼٙر ی  دٌشد یٔ ؿأُ سا تش ٟٔٓ ٞا ذاف
 ٘ظش دس سا یٞا ذای خٛد  بشا ٚ ٞؼتٙذ ٌش ٓیخٛدتٙظ ،ٞٙجاس ٝب
 ػٙجؾ ضاٖیٔ اص وٙٙذ، یٔ تلاؽ آٖ ٝب ذٖیسػ  بشا ،ٌشیتٝ
 ؿرذٜ ٌشیترٝ ٘ظرش دس ٞا رذاف ٗیبر ٙؾیٌرض دس ییبرالا
 ٌشیتر  ٝ ٘ظش دس ٞا ذاف دسػت ٘ا تخا ٕٞیٗ  ٚ بشخٛسداس٘ذ
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ٜذؿ ٚ ٗتؿاد ِٛٚ ایت اشب  تػدیبای  ٝ رب ٖآ  ،ارٞ  شرجٙٔ  ٝ رب 
ؾٞاو ٔیٖاض ٞیٖاج ٞٛا خی ٖا٘آ ٔی دٛؿ (23 .) 
ٔی ا ٖٛا تیٗ ٘ٝٛ ٌ  ٝ رو ترفٌ،  ریه  ؾرم٘ صا ٝربٙج
ٕیظٙتدٛخی ؼٔ ٖ ٛا ٙػ ٝبؤؾٙوٚا  َ شتٙو َ ٚ اٞ  ٘اجیٞی  سد
اتػاس   ُٔاؿ ،قخؿ فذٞ ٝب ٖذیػسؾجٙػ ٚ بایصسای صا 
فاذ ٞا ٔی دٛؿ ٝو دشی اس سد تٟج  رؼو  هری  فذرٞ 
لخؿی ِٛٚ ایت ساد، ٖأصاػ ٔی ذٞد (23.) سد ،غلٚا صا  ٗ یرب 
ٝفِؤٔ  اٞ تفٞ ٘ٝاٌ ،یٕیظٙتدٛخ ٝفِؤٔ ؾجٙػ  سدارل  ٝ رب 
ٗییبت ٖاجیٞ ی ٞٛا خ ٖا ٘ٛا ج ٘ٛ ٝب ساجٙٞ د ٛب .،یٙؼی ٝو ی٘أص 
ٖا ٘ٛا ج ٘ٛ ٝب ساجٙٞ ٝٔا٘شب ییاٞ  اشب ،دٛخ ٓیظٙت یٔ ،ذٙٙو سدال 
ذٙتؼٞ ات ٝب ؾجٙػ تی ِٛٚ ا  فاذر ٞا  ،ٝرتخادشپ  ترػد  ٝ رب 
ؾٙیضٌ ذ ٘ٙضب ٚ تاشثا حشع ٚ ٝٔا٘شب  اٞ نساذت ٜذید ٜذؿ 
 اشب دٛخ اس دسٛٔ یبایصسا ساشل ذٙٞد . 
ٝب سٛع ،یّو ٘ٝٛ ٌ ٗیا طابٙتػا یٔ دٛؿ ٝو یٕیظٙتدٛخ 
یٔ ذ ٘ٛا ت ٖٛا ٙػ ٝب ٜصاػ  ا سد  ترٟج  َ شرتٙو ٚ  اری  شرییغت 
ٖاجیٞ  اٞ ٖا ٘ٛا ج ٘ٛ ٜضب ساو سد شظ٘ ٝتیشٌ  دٛرؿ . ٗ یرٙچٕٞ 
ٖا ٘ٛا ج ٘ٛ  ٜضرب  ،سارو سد  تسٛرك  شرییغت  ،ظیاشرؿ  ییار٘ٛا ت 
ٝٔا٘شب  ضیس  اشب  اٞساتیس دٛخ ٚ  ٝیٟتهی حشع ٚ ٝٔا٘شب 
اس ٚ ذ٘ساذ٘ سد تیا ٟ٘ ی ٕ٘ ،ذ ٘ٙٛا ت ییاذ ٞا اس ٝو  اشب دٛخ سد 
شظ٘ ٝتیشٌ ،ذ ٘ا ٝب اشجا سد  ذ٘سٚایب اشچ ،ٝو ٖا٘آ سدال ذٙتؼی٘ 
تٟج ٖذیػس ٝب فاذ ٞا ، ّٛغٔ صا فذٞ  اٞ ٜاتٛو  تذرٔ 
،دٛخ تػد ذٙـىب .،ٗیاشبا ٙب ٖا٘آ سد  اشرجا  ییاذر ٞا  ٝ رو 
 اشب دٛخ سد  شرظ٘  یرٔ ،ذر٘شیٌ  ْاروا٘  ،ٜذر٘أ سد  اشرجا 
یٕیظٙتدٛخ ٚ فاذ ٞا سد شظ٘ ٝتیشٌ ،ٜذؿ  ذٙ ٕ٘ٛا ت  ییارو 
 ذ٘ساذ٘ ،ٚس ٗیا صا اب ؾٞاو  ٖ اضریٔ  اشرجا  تریِاؼی  ارٞ 
فذٞ ، ٘ٝاساذٔ ٖاضیٔ ٖاجیٞ ی ٞٛا خ ٚ ،ٗیٙچٕٞ ْاج ٘ا ٓیاشج ٚ 
تیِاؼی  اٞ ٖاجیٞ ٘ٝاساذٔ سد ٖا٘آ ؾیاضیا یٔ ذبای . 
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Abstract 
Background & Aims: The purpose of this study was investigating the relationship of sensation seeking and 
self-regulation in delinquent and normal adolescent boys.  
Methods: In this descriptive-correlation study, 80 delinquent adolescent boys who were habitant in 
Mashhad Training and Improvement Association, Mashhad, Iran, were selected via random simple sampling 
method; and 80 normal male students of Mashhad high schools were selected using cluster sampling 
method. Self-regulation questionnaire (SRQ) and Alizadeh sensation seeking index (ASSI) were completed 
by each of them. ANOVA and t tests were used to analyze the data. 
Results: There was a significant negative correlation between the self-regulation and the sensation seeking in 
both groups. In addition, the implementation component in the criminal group, and the measurement 
component in the normal group showed significant reverse correlation with sensation seeking. 
Conclusion: Self-regulation could be used as a factor for controlling or changing sensation seeking in 
delinquent adolescent boys. 
Keywords: Self-regulation, Sensation seeking, Adolescent boys, Delinquency 
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